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Penelitian ini berjudul Analisis Berpikir Kritis Siswa dalam 
Menyelesaikan Soal Aljabar Bertipe PISA Melalui Pembelajaran Berdasarkan 
Teori APOS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan berpikir 
kritis siswa dalam menyelesaikan permasalahan aljabar dengan sub materi operasi 
hitung dalam bentuk aljabar dengan soal  bertipe PISA (Program for International 
Student Assessment) melalui pembelajaran berdasarkan teori APOS (Action, 
Process, Object, Schema). Untuk menganalisis tingkat kemampuan berpikir kritis 
siswa peneliti mencoba untuk mengintregasikannya dengan pembelajaran 
berdasarkan teori APOS yang nantinya akan dikembangkan kedalam instrumen 
penelitian. Objek penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Ar-Rohmah Putri 
Islamic Boarding School. Peneliti melakukan pembelajaran dikelas yang 
menggunakan pembelajaran berdasarkan teori APOS dan menggunakan 
Instrumen penelitian berupa lembar tes, lembar observasi, dan wawancara. Data 
dianalisis secara deskriptif campuran. Untuk menguji keabsahan pada penelitian 
ini peneliti menggunakan triangulasi data yang menggunakan aspek triangulasi 
metode dan triangulasi materi. 
kemampuan berpikir kritis siswa SMP Ar-Rohmah Putri Islamic Boarding 
School kelas IX selama pembelajaran berdasarkan teori APOS berada pada 
kategori sangat tinggi dengan rincian tiap indikator yaitu, indikator interpretasi 
87,15% yang berada pada kategori sangat tinggi dan mencapai tahap aksi pada 
tahapan APOS. Indikator analisis 79,86% yang berada pada kategori tinggi dan 
mencapai tahap aksi. Indikator inferensi 77,43% yang berada pada kategori tinggi 
dan mencapai tahap proses. Indikator evaluasi 82,99% yang berada pada kategori 
sangat tinggi dan mencapai tahap objek. Indikator penjelasan 68,06% yang berada 
pada kategori sedang dan mencapai tahap objek. Indikator pencocokan 61,11% 
yang berada pada kategori rendah dan mencapai tahap skema.  
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